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Sila pastikan bahawa kertas peperilsaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.
Jawab keseinua EMPAT soalan Kesemuanya wajib diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Jelaskan dan lakar simbol maklumat kod sinoptik cuaca pada stesen
kajicuaca aras 
eolroo)
Tcranglon simbol b€rikr$ :













(c) Bagaitnanakah perbezaan dari seg unsur-unsur meteorologi dftenali
untuk suaur sistem udara hadapan paftN dan hadapan sejtrk yang












Jelaskan apakah per&zaan pencapahan rmtuk kes bendalir termampat
dan bendalir tidak termampat.
(30/ro0)
Cari nilai pencapatran mengufuk dan kepualan di suatu stesen kajicuaca
pada titik O, jika halaju pada titik A ialah 90o 15 ms't , titik B ialah 120.
25 ms{, titik C ialah 54" 45 ms'ldm titik D ialah 75" 35 ms'r.
(40/100)
Tcrangkan m€ngapa analisis medan angin lebih penting di kawasan
topika berbanding dengan kawasan di garislintang t€ogah. B€rikan
contoh-contoh ciri-ciri aliran aftnosfera medan angin yang biasa didapati
dalam carta kajicuaca.
(30/100)
Bincangkan mengenai tcori cdarm am.
(30/100)
Bincangftan menggnai konscp aliran monson dan teod mudah yang
mcnerangkan sccara skernatik mcngeirai kewujudannya.
(30i100)
Bincangkan mengenai oiri-ciri atnosfera tropika dan kawasan-kawasan







4' fuda dib€ri trga carta analisis kajicuaca di Amefika syarikat iaitu pada araspermukaarL aras 850 hPa dan soo hpa. *Huraikan apakah keadaan cu,acayang terdapatpada aras permukaan art r,ouungt"i** antara corak pengaliranjisim udara pada carta_carta aras g50 hpa dan 500 hpa.
(100/100)
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Plot sf O0O h€ight/temp for NGM onotysis fsr 1ZZ Z+JnN S6
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